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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 
ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В современных условиях все очевиднее озабоченность педагогов и ро­
дителей о том, чем и как питаются дети, достаточно ли они осведомлены о 
последствиях нездорового питания. Дошкольный возраст наиболее благо­
приятный для воспитания у детей правильных привычек и освоения ими 
принципов рационального питания, культурных традиций в этой сфере, для 
предотвращения возникновения вредных вкусовых пристрастий и стереоти­
пов пищевого поведения.
Формирование основ правильного питания ребенка - это, прежде всего, 
овладение им полезными навыками, которые помогут ему в повседневной 
жизни. Поэтому сегодня важно не оставлять без внимания образовательные 
задачи, возникающие в процессе организации питания детей. Нужен систем­
ный подход ко всем аспектам питания детей, начиная от гигиены и заканчи­
вая пропагандой здорового образа жизни.
Культура питания определяет, прежде всего, умение жить, не вредя 
своему организму, а принося ему пользу. Главными задачами по укреплению 
здоровья детей в детском саду являются формирование у них представлений 
о культуре питания, как одной из главных ценностей жизни. Педагоги долж­
ны научить ребенка правильному выбору в любой ситуации только полезно­
го для здоровья и отказа от всего вредного, привить ребенку с малых лет пра­
вильное отношение к своему здоровью, чувство ответственности за него. Эти 
задачи должны решаться путем создания целостной системы работы по со­
хранению физического, психического и социального благополучия ребенка.
Анализ научных источников показал, что вопросы сохранения и укреп­
ления здоровья были в центре внимания ученых разных времен, от античных 
философов (Аристотель, Сократ, Гиппократ, Кант и др.) к современным уче­
ным, в качестве предмета исследований которых выступили разнообразные 
аспекты: развитие культуры здоровья (Г. Апанасенко, О. Бондаренко, Е. Бу- 
лич, О. Ващенко, Г. Кривошеева, И. Муравов, П. Плахтий, Т. Шаповалова, В. 
Шахненко, И. Яковлева и др.); подготовка специалистов к формированию 
здорового образа жизни детей (О. Беда, С. Кондратюк, О. Савченко, С. Сви-
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риденко и др.); здоровьезберегательные технологии в подготовке специали­
стов (Н. Башавец, С. Гримблат, Ю. Кобяков, Л. Коваль, М. Коржова, М. Нос­
ко, К. Оглоблин, М. Сентизова, Г. Соловьев).
О роли правильного питания в развитии детей и сбережении их здоро­
вья говорили М. Я. Бренц, К. С. Ладодо, Е. Н. Новикова и многие другие 
ученые истории и современности.
Активная профилактика нарушения культуры здорового питания у де­
тей предполагает обучение культуре здорового питания и формирование 
правильного отношения детей к своему здоровью. В отношении к здоровью 
проявляется уровень сформированности мотивации здоровьесберегающего 
поведения.
При определении уровня сформированности культуры здорового пи­
тания дошкольников важно учитывать следующие компоненты:
1. ценностный компонент отношения к культуре здорового питания 
(какова ценность здорового питания, в чем смысл заботы о здоровье);
2. когнитивный компонент (система представлений и знаний о культу­
ре здорового питания);
3. эмоционально-волевой компонент (принятие решения быть здоро­
вым, получение положительных эмоций при соблюдении правил здорового 
питания);
4. поведенческий компонент (конкретные поступки, действия, навыки, 
обеспечивающие формирование культуры здорового питания) .
В дошкольном возрасте наиболее оптимальными технологиями форми­
рования культуры здорового питания становятся: игровые (игры-
экспериментирования, дидактические и сюжетно-ролевые игры); проблемно­
го обучения, содержащие ситуации проблемного характера; проектные, ис­
следовательские, информационно-компьютерные.
В организации детской деятельности по формированию элементов 
культуры здорового питания важно большое внимание уде­
лять использованию таких видов и элементов игровых технологий, как игр- 
экспериментов, игр-путешествий предметного характера; игровым приемам: 
инсценировка реальных и сказочных ситуаций с помощью игрушек; чтение 
сказок, потешек, стихов и организация подражания сказочным персонажам; 
показ иллюстраций по теме; встречи с куклой-марионеткой; тематические 
беседы.
Игры-эксперименты и игры-путешествия на предметной основе, ис­
пользуемые педагогами и родителями, содержат большой потенциал для 
решения задач по формированию культуры здорового питания детей до­
школьного возраста. Игры-эксперименты основаны на экспериментировании 
с предметами. Целью таких игр является закрепление культурно­
гигиенических умений и навыков, формирование всех компонентов культуры 
здорового питания. Например, при проведении игры-эксперимента с Кока- 
колой на основе реализации игрового сценария используется сильно газиро­
ванный напиток Кока-колы, освежающие конфеты «Ментос». Воспитатель 
открывает бутылку с напитком и помещает туда конфету. Дети наблюдают,
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что при этом происходит соответствующая реакция, и из бутылки «бьет» 
фонтан газированной воды. На вопрос воспитателя: полезен ли данный напи­
ток для употребления в пищу, дети однозначно отвечают отрицательно. Да­
лее воспитатель подводит детей к тому, что в случае одновременного упо­
треблении такого напитка и мятной конфеты, в их желудке тоже может про­
изойти подобная реакция.
Суть игр-путешествий заключается в том, что ребенок, совершая про­
гулку в мир предметов, в том числе и продуктов питания, манипулирует с 
ними, разрешает проблемную, игровую ситуацию в ходе условного путеше­
ствия. Например, в ходе игры-путешествия в страну «Магазиния», дети рас­
сматривают ассортимент товаров, обращают внимание на то, как располага­
ются продукты на полках (хлебобулочные, мясные, молочные и др.); рассуж­
дают о том, от каких продуктов лучше отказаться при покупке и почему; де­
лают самостоятельно покупки тех продуктов, которые принесут пользу для 
организма человека.
Сюжетно-ролевые и дидактические игры позволяют детям отображать 
свой жизненный опыт и расширять представления о здоровом питании. Так, 
сюжетно-ролевые игры «Полезные - неполезные продукты», «Угадай по 
вкусу, запаху», «Из чего варим компот», «На обед сегодня суп» и др. позво­
ляют детям самим поучаствовать в выборе правильных продуктов и приго­
товлении еды, оценить полезность продуктов.
Задачи, решаемые в ходе использования проблемных и ситуационных 
задач в организации познавательно-исследовательской деятельности, 
направленной на формирование различных компонентов культуры здорового 
питания дошкольников, носят практико-ориентированный характер. Так, 
например, в процессе участия в познавательно-исследовательской деятельно­
сти на тему «Вредная и полезная еда»", дети все вместе не только рассматри­
вают продукты, приобретенные в «Магазинии», но и разрешают проблем­
ную ситуацию, какие продукты являются вредными и полезными для челове­
ческого организма. Дети уточняют, какие вредные элементы могут содер­
жаться в тех или иных продовольственных товарах.
Проектные технологии в формировании культуры здорового питания 
дошкольников занимают особое место. Преимущество таких проектов обес­
печивает практическое применение имеющихся у детей знаний и умений, 
повышают интерес к здоровье-формирующей деятельности, пробуждают мо­
тивированность и индивидуальную заинтересованность. В проектной дея­
тельности педагог позволяет детям самостоятельно найти выход, сделать 
новое открытие, применить имеющееся знание и присвоить его на уровне 
опыта. В ходе выполнения проекта дети учатся самостоятельно искать ин­
формацию, делать выводы, подбирать способы представления найденного 
материала для детей, взрослых. В ходе таких проектов на помощь могут при­
ходить различные сказочные персонажи, которые помогают лучше решать 
поставленные задачи. Так, например, в проекте «Молоко и молочные про­
дукты» таким персонажем может быть кот Матроскин, в проекте «Г де живут 
витамины»- кукла Витаминка и т.п.
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Таким образом, приоритет необходимо отдавать таким технологиям, 
которые будут интересны и эффективны в познавательной и развивающей 
деятельности, тем методам и формам работы, которые более действенные 
для развития ребенка. При этом важным условием результативности приме­
нения технологий формирования культуры здорового питания ребенка вы­
ступает насыщенность среды, в которой он живет, образцами достойного не 
только пищевого, но и в целом здоровьесберегающего поведения, включаю­
щего совместное совершение поступков на основе культурных традиций со 
значимыми для ребенка взрослыми.
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Аннотация
В раннем и дошкольном возрасте закладываются такие понятия и пред­
ставления как пространственные и временные отношения, служащие основой 
репрезентации основных математических понятий и действий.
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